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El presente caso versa sobre el proceso de tercería de propiedad interpuesto por C. S.A. 
a fin de levantar la medida cautelar de embargo trabada sobre el inmueble que señala, es 
de su propiedad. En ese sentido, nos encontramos ante una oponibilidad de derechos de 
naturaleza diversa; por un lado, se tiene al acreedor garantizado con un embargo inscrito; 
y por el otro, al propietario no inscrito, por lo que nuestro problema jurídico principal 
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El presente caso versa sobre el proceso administrativo sancionador por presunta 
infracción al deber de idoneidad, interpuesto por el Sr. A.Ch. en contra de las empresas 
P.S.A.C. y A.M.P.S.A.C, toda vez que estas habrían vendido un celular, el cual a los once 
días de haber sido adquirido presentó fallas en su funcionamiento. 
 
